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S E T M A N A R I CATÒLIC MALLORQUÍ 
SOBRE LA NOSTRA 
ENQUESTA 
La fuyeta i l'article de fons 
que publicarem an el derrer 
aúmero demanant als nostros 
lectors la seva opinió sobre el 
destí que s'hauria de donar 
als diners que té en caixa 1' 
Ajuntament com a sobrant del 
presupost anterior han conae-
guit bon* part del efecte que 
nos proposarem. Vertadera-
ment s'ha remoguda aquella, 
i a moltes parts s'ha debatut 
el tema de l'orde eu que convé 
donà solució ala problemes que 
la nostra vila té píantetjats i 
sembla que bastants estan 
dispots a enviar eí bolletí amb 
les contestacions escrites lo 
qual adornés d fesser síatome 
d'interés pels assuntes munici-
pals i per tant d» cultura,podrà 
il·lustrar als qui son els encar-
regats de resoldrer-los. 
Mes, n'hem sentits bastants 
qui sospitant que siguin pocs 
els qui contestiu, temen a 
K posar-se on ridícul en el cas de 
que donàs publicidàt a lss po-
ques opinions enviades, 
ï Als qui tal temin devem 
j: dir-los que no hi ha motiu a 
1 tal temens», perquè en el cas 
d'esser molts pocs,els qui donin 
la seua opinió, ningú sabrà el 
nom dels qui l'hauran enviada; 
i en cas d'esser tin número 
I ïegular que valga la pena d* 
f- ser presentades al Ajuntament 
no hi ha perqué emgagahír-se 
d'un acte de civisme que tant 
honra al qui'l fa. 
Que no temi ningii a donar la 
seva opinió i així tote* juntes 
representarán una gran fbxsa. 
Diuen altres qn« millor que 
recullir sols una part del poble 
mediant l'enquesta per noltrOsr 
publicada, hauria estat millor-
que la mateixa Comissió Per-
manent hagués intentat un ple-
biscit, fent votar a tot el poble. 
Apart dels inconvenients que ai-
xò du,que «on molts,creim que 
bé, aplaudiríem que ho fes, 
i seria aixó una obra molt 
democràtica; peró així i tot, 
no hi, està demés, que aquest 
sector de poble qui llegeix 
L L E V A N T , al qual hein de 
considerar amb un grau elevat 
de cultura, contesti a les pre-
guntes formulades, les quals 
tendrán el valor del raonament 
perquè en l'enquesta demanam 
com els resoldríeu i aixó no se 
obtendría amb una simple 
votació. 
Esperara, idó, que de totes 
mauéres.els qui creuen amb la 
eficàcia d'aquosta manifestació 
de civisme con testará u les 
fullas servides dins el número 
derrer de LLEVANT, 
A. F. 
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CIRCULAR I N T E R E S S A N T 
L,actual Inspector en cap 
t$,r prim«ra ensenyansa de 
Jtakars 2>, Juan Capó ha en-
| ¡b | , tina Circular a totes les 
fites Locals per resoldre 
lediatameut el problema de 
1' ensenyansa. Essent un as-
sumpte aquest de tant d'interés 
psr tota Mallorca en que d#s-
gracíadament el grau cultural 
çstà molt part d'avall que'n el 
restant d'JSspanya volem ocu-
parnosne amb detenció donant 
a conèixer els seus punts capi-
tals amb les solucions que en 
ella se donen. 
Desprès d'un preàmbol en el 
que f a posar an els batUs la 
m a demunt s a pròpia conciencia 
a fi de que obriu d'acord amb 
ella, l e s encarrega q u e a dins 
Vuit d i e s , cridin la junta local 
de primera ensenyansa per 
llegir-los l a circular i arbitrin 
medis per realisar dins plas 
molt curt els punts que en 
e l l a s'exposen, que s o n : 
OBLIGATORI EDAT DE 
L 'ENSEN YANSA- Recordà 
les disposicions sobre l'ense-
nyausa abligatória i els càstics 
que la lldi senyala pel* pares 
infractors, essent les edats 
marcades de 3 a 6 anys pels 
pàrvuls i de 6 a 14 per tots «ls 
demés, i per cumplir aquests 
punts senyala l e s normes pràc-
tiques que segueixen: 
la . Formar inmediatanient 
el cens escolar. 
2 a . Publicar un edicte are 
i en el mes de setembre de 
cada any recordant an els pares 
«1 dever d'enviar els nius a 
escola. 
3 a . Fer la assistència total-
ment efectiva pels menors de 
10 anys. 
4 a . Establir una o vàries 
classes suplstóries pels nins de 
deu anys e u amuut, de dues o 
tres hores diàries i acomodada 
al horari i manera d'esser a 
cada poble. 
CREACIÓ (GRADUACIÓ 
D' ESCOLES-—Actualment 
el terme mig d'escoles a Espa-
nya per eada deu mil habitants 
e s del 13'i9, i a Balears es sols 
un 7'30 o sia casi la mitad. Per 
tant, tots els municipis deurien 
demanar escoles pels suburbis 
que non tenguin com també 
convé demanar la creació d* 
escoles graduades i per depron¬ 
ta la graduació de les que ja 
existeixsn. Vetaquí les enormes 
pràctiques que a tftUi senyala 
I a .— Se solicitarán an el 
terme de tres mesos totes les 
escoles necessàries p«r tots els 
agregats que no'n t*ngu«n, 
2 a - —En els pobles de més de 
3,000 habitants se solicitará la 
graduació oficial de les escoles. 
3 a —Entretant se consegueix 
10 dit se graduará l'enaenyansa 
arregladameut an aquest pla. 
(a) Allá on hi haja tres aus-
tros: distribuint-se * «ls nins 
segons el grau de coneixement. 
b) A von hi ha ja dos mestres: 
L' Ajuntament proporcionará 
un auxiliar. 
c) Avon sols hi haja un 
mestre graduarà l'enssnyaosa 
amb uu auxiliar si l'assistència 
és superior a 50 nius. 
EDIFICIS — $Per fer l'ense-
11 jansa obligatorias» necessiten 
locals adequats i capas sos i son 
molts pocs els poblta que les 
tenguen, per aixó es necessari 
inmediatament edificar-ne. 
Les solucions pràctiques refe-
rents an aquest punt son: 
I a . — 8i hey ha eu el pobla 
qualque edifici propiedat del 
Ajuntament capas d'esser a* 
daptat, que s'adaptí ínmedia-
t amant. 
2*,—Si hi ha qualque local 
particular que resolgui el 
problema amb economia de 
temps i ds dobbès,que I'adqgi-
resquen. 
3\—Que^fassen edificis nous1 
d* planta baixa capassos i amb 
les debudes condicions. 
MOBILIARI I MATERIAL 
ESCOLAR.— Les escoles te-
nen necessídat d'anar refor-
mant el mobiliari que se gasta 
i resulta antiquat, i és atribució 
de la Junta local procurar que 
dins els pressuposts municipals 
se incluesca consignació per 
dotar d'aquest a las escoles. 
Avui , ademés dels bancs mo-
derns tota ,escola hauria d« 
tenir mapes moderns i un cine 
escolar. Els Ajuntaments bau> 
rien d'acudir a ramediar atpeflh 
L L E V A N T 
Aqus ts son els quatre pun t s 
que l 'Inspecció considera d 'ab-
soluta i urgent neceessidat a 
tot poble i per tau t recomana 
que se duguen a cap to td 'nna 
abans de coraonsar el pròxim 
curs escolar, poró ademés d f a-
quets n' indica d 'a l t res que 
convé també arregiar i sou les 
escoles d 'adul t s per les quals 
proposa aquestes dues normes 
pràctiques: l a . Intensificar 1' 
ensenyausa d 'adults . g a , Orga¬ 
nisar cursets i conferencies per 
niue. 3 ' \ P rocura r convertir V 
escola dels-ves prea en comple-
ment de la d iü rna . 
Uu ultre pun t és l 'es tabl iment 
de classes especials per atlotes 
majors de 14 anys f mt-ue tres 
ftgrupacióus: l a . Analfabetes; 
ií a. Atlotes a m b la pr imera 
eusenyansa deficient i 3 f t . Atlo-
tes amb l 'euseuyansa pr imàr ia 
completí), i les proporcionaran 
coneixements d 'higiene, pueri-
cultura, remeis casolans, servici 
do m dal ts , economia, coutabi-
lidat domèstica, art culinari 
e tc . ctc. 
Adornés recomana que'ls Ajun-
taments destinin cada any 2&0 
pts . anna ls com a mínim a la 
creació do Biblioteques popu-
lars, i que adornés s'establesca 
en cada municipi major de 350 
habitants un camp de demos-
tració agrícola, i que se celebri 
cada any la festa del arbre i Ja 
festa escolar. 
Tot aixó és de gran interès 
pels pobles i els hauria de 
preocupar ferm, sinó no sort i-
rem mai d ' aques t estat d ' i n d o . 
lencia per to t lo bó, que fa que 
avausem pel camí del progrés. 
Voldríem que la nostra Jun ta 
local s 'ho prengués a m b l ' in te -
rés i la voluntat amb que l 'Ins-
pecció li proposa i que prest 
vejeu aquestes normes daites 
a la pràctica. 
MARINA ( Ï ) 
._.«()._.. 
Com una Icn'dra ponceUar 
fresca a.nb e l roud^l mati 
qu 'agr jdosa s'esbadeila, 
així també s 'obrí ella 
baixd 'aquesteei mallorquí. 
Grat o'.or de aenjovíái 
i rortuni de son bes 
perfumasen l 'ex ^iv. sida 
guarnició que Sou. teixida 
per fades amb un no r e s 
Plenes d'acert i de manya 
sabéreu agermanar. 
imbuïdes ü'ací sf^ pMsya 
amb floretts de.montanya 
do'ços embats de la mar. 
Per la costa llevantina 
l'agombola la carjçó 
d'una tonada llatina 
í li digueren Marina 
nom de vaxt i de ciaró. 
Claró que fa més encesa 
el to de color suau 
de les ones. la feresa 
dels penyals í la bellesa 
d'«n ce! transparent í blau. 
Mar que guarda l'armonia 
de poemes infinits 
amb senzilla melodia 
0 amb arpegis de fol'ia 
mai encara ben sentits, 
1 cresqué Marina, pura, 
azucena d'arena 1 , 
flor d angèlica ventura, 
st'mpra neta la blancura 
de son mantdi virginal. 
Sempra viva la roif ada 
de sos ulls color de ce! 
per la tranquila fiamada 
d'una vida acompassada 
de cap i cos , sense fel. 
Daurada sa cabellera 
com els caramulls de blat 
que, per batte, demunt l ' e ra 
deixa caure ma fanera 
de l 'erer, net i porgat . 
Seny, bondat i galania 
eren colors d'una f'or 
qu'en son parlar r e sp ' and ' a 
j de se boca fluïa 
de bells mots un r ic tresor. 
La seva ànima, corpresa, 
de tot lo noble en l'enci's 
tenia una fortalesa, 
hermosura l gentilesa, 
l 'encast enamoradís. 
Espei t qu'a pler volava 
cercant veritat i llum; 
papallona que xupava 
mel qui p e / ella estojava 
la flor de més grat perfum.. 
Flor de l'agre de !a t e n a . 
nascuda d'una l lavor ^ 
qu i dins nostra liar aferra 
í regada per la gerra 
de la font de l 'antigor; 
Sabia mil caníerelles 
de gegants, fades,.castells, 
rondalles de coses velles, . . 
i vengudes més novelles 
de moros amb grans fai x ell*. 
Galants fadrins i fadrines 
plens de cadenes, esclaus 
d'aquelles gents sarrahines. . . 
a forfoilons perles fines, 
or, argent, i r ics palaus. 
Tresors que dins negra cova 
guarda encantada serpent ; 
cada cent anys s í renova, 
i ja ningú en sap \a nova 
dels mots del encantament. 
Al'enciseta Marina, 
fresc ramell de joventut, 
la tradició Ueroosïna 
com una veM padrina 
li deia tot lo sabut . 
Entesa i beila.,, ¡una cosa 
que no era per a di! 
Quant l'amor l'haja desclosa 
¿qui cuilírá aquesta rosa 
reina del nos t re jardí.? 
A n t o n i AP. P e n y a 
P r e m i a d a a m b p r e m i e x t r a o r d i n a r i 
en e l s J o c s F l o r a l s d 'engraany a 
Sol 'er . ' 
DE SON .SERVERA 
Dijous de la setmana passada 
vengué de Dones-Àires l 'amo'n 
Jeroni Nebot (a)Rmz que feya 
uns 18 anys que s'en havia anat 
d'aquest poble. 
Li donam la be/ivinguda. 
—Divenres «fe la setmana pas-
sada morí l'a/ho'n Araadó Sele-
mano que ja feya estona que 
estava malalt. 
Deu vuh/a donar molts d 'anys 
de vida i. sa família per podé 
pregar nér ell. 
/ 
/ (CORRESPONSAL) 
•4-
D E C A P D E P E R A 
/ Avui dimecres s'ha rebuda 1' 
imatge d'una figura «ova de 
Sant Juanjalguns vezíns dcí barri 
de Vilarrotja l'han pagada. Es 
una figura molt hermosa i l 'han 
rebuda de la casa Gumbau de 
Palma. Amb motiu de la bendi-
ció de- l 'imatgè enguany se 
ferá una festa de pinyol vermey 
amb música i revetla. Els dos 
clavaria que son rumbosos V 
amo'n Juan Fena i Mateu l i t a i 
están tots entussiastnats; serán 
els padrins en Juanet Moya (a) 
Tessá i na Maria Amorós (a) 
Polla. 
—L'Ajuntament casi tots els 
arbitres té aprovats en no ser 
el dels porcs perquè troben con-
venient que no si han deposa r 
agafant-ho un poc més per la 
part de luxo. 
En el nostro port s'hi está 
desembarcant una gran peixeta-
da amb motiu que s'hi troben 
dues parcies de bon políensines; 
hey ha dies que n'agafen mil i 
pico de kilos que's transportat 
aa el tren, i els mariners de 
Cala rrat jada están queixosos 
i al parèixer amb motiu, perquè 
ademes de que aquestes dues 
pareies les agafen el poc peix 
que hi ha per aquútenen por que 
no les estorbi sa cria.Estava, molt 
en raó que lé&dues societats 
de pescadors que hi ha en aquest 
poble; el Pòsit, i rAntidinami-
tera s'enterin de si és u no legal 
i en tal cas fassin les oportuaes 
reclamacions, que'stam segurs 
que D. Juan Serra, atendrá tot 
d'una. 
—Prest .se.sorteíirá uea ema, 
nova a Calarratjada a benefici 
d 'una nova Església que se té 
en projecte edificar a dit port. 
—Prest se arreglarà un nou 
camp de football per la ^Congre-^ 
gació Mariana i com ja juguen 
bastant be els nins de la secció 
menor, no estaria fora lloc que'l 
corresponsal de Son Servera 
en Floriaua, que viu an el carré ' 
de A. Servera n a . 3, fes ses 
corresponents gestions amb el 
partit sa Pasteïera per tenir 
una encontrada amb sos juga-
dors cl'aquest poble. Estam se-
gurs que no hi faltarien especta^. 
dors . 
—El Corresponsal de LLEVANT . 
en Climent Te r r a s sa (a) Mecu 
esta ja completament bó després 
d'una malaltia que l 'ha detengut 
a dins casseva per espai d'uns 
sis mesos,ara'ja ha comensada la 
seva vida de trebay de manera 
que desde ara ell queda nova-
ment encarregat de les cròni-
ques, au aqai se pot dirigí amb 
tota llibertat en Fluriana quant 
el necessiti. 
Corresponsni 
RELL1GIOSES 
L A F E S T A D E L C O R P U S 
L a festa del Corpus Clicisti 
que dijous se celebrà a ía Pa-
roquia resulta solemnissima. 
A pesar de que de bon matí 
pa r qui el temps amanassàs no 
va ploure gaire i tots els actes 
foren molt concorreguts. 
El clemaíí combregà molta 
de gent. A les deu deprés de 
e-mtar Ter tia se benehí el 
nou trono per J e s ú s Sagra-
xientat, obra viquísima confec-
cionada en el nostro Centre-Eu-
carístic qu 'es una preciosídat 
i causà admiració a tots els vi-
sitants.de la derrera exposició. 
Foren els padrins en Monserrat 
Blanes Aimar ü y del metge 
D . Rarel Q. Blanes i Na 
Antònia Morague* Prohens fia 
de D. Pere Moragnes. Seguida-
ment so beneí una hermosa i-
inatge de St. Llaia Gronzaga, 
qu« ha adquirida la Congrega-
ció Mariana. Els padr ins foren 
WAntoni Blanes Suredft fill de 
D . Anton i Pat ró i na Catalitteta 
Sureda de S ' A u m a Blanes 
filla de D- J u a n de S'aiv 
ma. 
El Chor de l es Germanes 
de lu Cacidat c an t à la Missa 
d - A u g e ] 3 a l te rnant a m b el 
Chor i predicà D . Autoni Ar-
tigues Pvre de. Fe lan i tx predi-
cador de S.M. Hei assistí l 'A-
j u n t a m e n t . 
La Processó del capvespre 
fou molt concor reguda . Hftí 
havia molta mes gent que'els* 
demés anys, E l s nins amb un 
ramellet T i a gent geau 
L L E V A N T 3 
Rei assistí la Banda Filarmóni¬ 
ca Massenet. Molts d 'anys. 
Demà hei haurà Ofici de Do-
minica amb Exposició del 
Santíssim, 
Dirnars, dia de St J u a n so 
forà festa com els demés 
aoys. 
C O N V E N T 
Demà cu aquesta iglesia se 
ferà amb gran solernnidat la 
festa del Cor pas. E l dematí 
hey h a u r à la Comuuió general 
pels Terciar is . A íes deu hey 
haurà Ofici Major amb exposi-
ció dsl Santíssim an el que 
predicarà el Rt. D. Llorens 
Parera Vicari de Capdepera. 
E l deeapvespre a les 6 soitirà 
la processo amb el Santíssim 
que recorrerà els mateixos 
carrers dels altres anys. L'a-
meniaarà la banda Filarmóni¬ 
ca Massanet. 
R E G I S T R E 
N A I X E M E N T S 
Dia 1 1 . — Juan Nicolau Sancho 
(a) Coves amb *Na Franciscà 
Vives Negre de S a Badeya. 
18- Juan Torres Pons de Binisa-
lem amb N' Antonina Cantó 
Ginart (a) Mosso na. 
MATRIMONIS. 
Dia 9~Julià Cantó Piris fiy d'en 
Fuya barber. , 
13 - Francesc Nicolau Vives 
d !en Juan Coves. 
« Antoni Blanes Ginart d'en Juan 
Parreta. 
Meteorologia 
El dia de St. Antoni de Pàdua 
dematinada va plonre. Va fer 
uns quants ruixats que llevaren 
- la pols.Com va eser aigo general 
%. el temps se refrescà un poc;peró 
f prest torní fér aquella gran de 
- calor de les passades setmanes, 
V amb diades de bon sol. 
I El dia del Corpus dematí feia 
molta d'humitat, estava molt 
jfe, ennigulat i semblava que havia 
| . de ploure. No hu feu aquell dia 
|-, peró si el 'divenres dematí en 
|í . que feu altres ruixats bons. Ara 
el temps es una mica més fresc 
Estat sanitari 
- Estam 'en temporada de botia 
fjrjsalut No se sent parlar de ma-
lalts de gravedat. Tampoc regís- 1 
tram ni un mort, ni cap viaticat 
d 'aquesta setmana. 
DESGRACIA 
Diumenge dematí devers les 
8 passava per sa Plassa un-Ca-
míó d'Algaida carregat de pas-
satgers que s'en anava cap a les 
Coves. Alg-uns tregueren el cap 
í demanaren a l 'amo'n Guiyem 
Canet de sa dilitgencia,sí anaven 
be per anar a les Coves. Ell les 
digué que s i r q u e tirassen per 
envant i al mateix tempt pujà 
demunt el parafanc per acom" 
panyarles-hí,sens que'l conducto 
s'en donas conte; i a la volta de 
can Perico Salem s'acostà tant 
a la vorera que'estrenque fort a 
Mestre Canet contra la cantona-
da, sense que hi hagués temps . 
de returarse ni debaixa,caiguent ••  
deeprés allá en t e r ra bastant 
ferit i sense sentits. L 'entraren 
dms ca l'amon Juan Sopa, aont 
('auxiliaren, mentres s'aná a 
c«rcar el metge, í la se ra família. 
Quant hagué cobrat, el traslada-
res a ca seva i el colgaren. 
Té encetades,a les dues anques i 
en els dos costats i molt copetjat. 
Deu vulla que prest eatíga 
curat. 
JUNTA APLASSADA. 
L a junta general del Sindicat 
agricol que *e deia s'havia de 
celebrar demà s'ha perllongada 
fins al primer diumenge de 
Juriol. 
• VISITES 
El dia de St. Antoni vengué 1; 
Enginyer Agróaom Director de 
la Granja Agrícola de Palma D. 
Arnest Mestres, per veure un 
Camp que se destinará a experi-
mentacions agrícoles. 
MULTES 
El Batle ha imposades algunes 
multes- per abus de pasturatge. 
de la Furto na 
DRAMA EN DCS ACTES PER D, JUAN 
BOSCO PVRE. 
TRADUÏT PER A. FERRE GINART 
P E R S O N A T G E S 
Rerti&t— l 'amo de la casa . 
Torti 1 
„ ; s o s n e t s 
F r a n c e s c ) 
J u a n Alegr ia , m i s s a t g e . 
Rafel \ 
T o t a a s s e t j O r í e s 
Un Carreter) 
E S C E N A P R I M E R A 
JUAN A L E G R I A , RAFEL I T O M A S S E T 
JUAM.—Amb una aixada demunt 
ii'espatla. • 
Mal de fer seria, trobar dins el 
mon cap homo més feliç que jo. 
Es vé que me toca trebayà de sol 
a sol; peró això no'm sap greu, 
perquè com més trebay més gana 
teng.i fins aquí mai m'ha feta falta 
res per viure content i alegre. 
iB és'enganen aquells qui creuen 
que no més se troba sa felicidat 
tenguént dobbés a volfi! Ca no; 
es dobbés no son capasssos a 
omplí tots es desitjós dea cò de 
s'homo;tan sols el seu bon us pot 
produiria" una vertadera satisfacció. 
Que hi aniria de bé si cadasqú 
,sols pretengués lo que necessita 
i se conformis amb son estat. 
Aquí me teniu a mí: mun pare va 
fer bé en posarme per nom Juan 
Alegria; perquè sols que tengd 
una llesca de pà el matí, una 
escudella de llegum el migdia i 
due» sopes es vespre, ja me trop 
satisfet; sempre estic content, 
no pas pena per adquirir dobbés. 
tEs dobbés! Son cosa feixuga 
i m'estim més deixarlos pes qui 
les se vulga carregà. Es ve que 
sa meva aixada també hu 
és feixuga peró és una bona 
companyera; casi 'no la deix 
descansà en tot lo dia, jBenhaja 
tú, aixada meva! Tu etsla meva 
felicidat! 
(Af entres nlAlegria alsa al aire 
la seva aixada arriben en Rafel 
i Tomasset amb an cofret) 
TOM.— cAvon mos trobam, Ra-
fel?-
Raf.—No hu sé, Tomasset, peró 
qualsevol sia l ' .mo d 'aquesta 
casa, li demanarem uu poc de 
carídat. 
TOM.—Ningú" coneis per aquí? 
RAF.—No hi coneg ningú; pero 
en tot el mon hi ha persones de 
bon cò. No, i abans d'arribar-hi 
te virí fe present cl consey que 
mos donà mu mare de no dir es 
vertader nom que tenim fins a 
trobar an es nostro padrí, així.,. 
(Seguirà) 
C O M E R C I A N T S 
A tots vos convé suscriurervos a la REVISTA COMERCIAL 
I B E R O - AMERICANA M E R C U R I O . 
Surt cada setmana i du una detallada informació comercial 
de ^transports. Admet anuncis segons tarifa. 
L a suscripció és per anys comp\eta i son preu 4 0 P T S . 
P e r m è s detalls i per suscriurervos de ma nau. a la. nos t ra 
Redacció. 
Pi ro tecn ia e s p i n o s a 
Nuevos programas para RAMILLETES DE FUEGOS 
ARTIFICIALES propios para fiestas particulares, de barrio, jardines 
etc. etc. 
Novedad en F U E G u S ELÉCTRICOS de gran esplendorS y 
lluvias de fuego plateado y dorado. 
FUEGOS J A P O N E S E S ¿ = C Ó H É t E S REALES con cabellera 
= C o h e t é s de honor=Cohe tes eléctncos=exCohetes escondidos»» 
cohetes reales con lluvia dorada y plateada. 
Dirección•—Taulera**"16 Arta 
E N E L C A L V A R I 
S'ha posat a la venta aquest drama, traduit al mallorquí pel 
nostro Director, que'* molt apropósit per representar el jovent 
de sociedats catòliques. Sou preu esO'75pts 1 
Enseñanza práctica de la conjugación de verbos regulares e irregultre» 
conforme las últimas normas publicadas por la R. Acaefêrnîa. Precio O 90 pts . 
ejemplar y 9'00 ptas. do | caa . • 
ORTOGRAFIA 
MALLORQUINA 
Fallata ili gran utilitat. Et Sarvürero 
a tothom qui cl demani » 0-75 ots. 
«xaraplar T&Q pis. aotìesa' 
S A N N S O N E T E S 
MENORQUINES 
£* us aplec 4« cánsemete» populars 
r»OTlJii« per D'Andreu Ferrer * Menor 
<a. Van b*rï classificades^ ttnfe profu-
*i* 6« netes — E* un volum de 109 
»lari«s. 
Preu 5'50 pts. 
RONDAVES 
DE MENORCA 
Precedidas d'un estudi de lea parti* 
eularidats dialectals del menorquí. Amb 
letura s'hi poden passar algunes 
Un veluffl de 289—XXlX pUna* 
pis. 
RONDAYES 
MALLORQUINES 
d'«n Jordi des Refio. — N'hi íia set 
toms publicats i tots les trobareu en 
la nostra Hibteria a 2 pts. tom, 
LA CUINA 
MALLORQUINA 
Llibre d«sl Coc j de fa cuinera — 
Indispensable a totes les famílies de 
bon gust. Se ven també aqui. Llibreria 
escolar i relligiosa Artà, 
i Sertstes 
A ^ualsôTol interessi una d a l e s siguanta r«ri»i«ï Vlií ¡¿ > 
suseriur* »n aqu««ta llibreria. 
TRESOR DELS AVIS 
Revista folklòrica balear—Preu 3 
pts any 
D'ACÍ 1 D'MLLÀ 
Surt mensualmeirt a Barcelona. 
Molts de gravats i treballs científic i 
literaris. Preu l'25 pts. cada mes. 
REVISTA D'AGRFCULTURA 
Surí cada 15 dies, a I p t t cada mes 
ECONOMIA ï FINANCES 
Surt quinzena! a 1 pts ai mes. 
E f . CONSULTO!* 
DE LOS BORDADO* 
Edilio econòmici: 9 pi» a n j . titltìi 
de luxo: 15 pts any. 
LALMUDAfNA 
l u s n t?e Palma. 2 pts msnsnal». 
LA VEU DE CATALUNVÀ 
Preti; 2'50 cada mei . 
LA VANGUARDIA 
de Barcelona: 7'SQ pts. trimestre 
Lea servirem a qui les demani 
BATXILLERS 
S'han publicats uns Apuntts de Gtografia Otntral i d* Europa que «entes.» 
al programa d'aquesta asignatura en l'institut de Palma.Sols valen dues pts . ion 4 • 
molta uíiliáat al estudiants 
SERVICIO DE C A R R U A J E S 
DE 
BARTOLOMÉ FLAQÜER 
(A) M A N G O L 
A toad* las llegadas del Ferrocarril hay coche 
Sue pate directo para Cadepera y Calarratjada eejs os puntos sale otro para todas las salidas 
d@ tren. 
May también coches disponibles para las Cuevas 
y najes extraordinarios. 
AGENCIA DE TRANSPORTES 
Se sirven encargos para Palma y Estacione* 
nt«rme días. 
PLASBTA DB MARCHANDO. 
PAL-LAS 
Uníc diccionari espanyol enciclopèdic manual llustra t 
en cinc idiomes: espanyol, francès, inglés, aleman, italià, 
Edició 1924. 
Preu 12 pts. 
EL ABOGADO POPULAR 
Set magnifica toms enquadernats. Se servir* tota 
1* obra d* un cop í pot pagar-se a plassos mensuals 
de 10 pts. 
Preu ISòpis. (8MU««Iporo 
ENCICLOPÈDIA E S P A S A 
El millor diccionari del mon. Conté: cent milions dt 
paraules, deu mil biografies í un mill* de ressenyes biblia-
trà fiques-e pot adquirir a plassos en !a nostra llibreria. 
Ensaíraades i panets 
En Hoc se troben mïitós qu« a la 
PANADERIA Victoria 
E S F O R N N O U 
D'KM 
Miquel Roca Castell 
A sa botiga b*l trobareu sempre paaa, 
pan*ts, gallstes, beacuiis, rolleta, i t«ta 
caata de pastic#rfa. 
TAMBÉ SE SERVEIX a D O M I C L U 
Netedat, prontitut, 1 economia 
DESPAIG 
Carrer de Palma 3 bis. ARTA 
GRANDES ALMACENES 
S a n J o s é 
D E 
Ma. Ignacio Figuerola 
¡HOY, COMO NADIE 
detalla en precios, esta casa, todas las 
GRANDES NOVEDADES 
Únteos a lmacenes que t ienen en grandes exis tencias 
TODO LO QUE SE REQUIERE PARA 
VESTIR Y CALZAR 
y qae venden m á s barato que nadie 
leíéíuUl/ i fmliüi 
ESTA CASA NO T1BNIS SUCURSALES 
ALMACENES MATONS 
DB 
RAFAEL FELIU BLANES 
CALLS DB JAIttB 11 a « 3 » a l » 
Palma de Mallorca 
SASTRERÍA PARA SEÑORA V CABALLERO 
ARTICULOSY NOVE© \ D E S PA¿* A VESTIR 
miems CLASES 
La M a M a , de Esteva 
Carré de Palma, 4 8 — A R T A 
S'ES OBERTA FA POC. TOT ES NOU 
I LLAMPANT. SERVíCï ESMERADISSIM 
p r o n t l t u t 
SEGUREDATI ECONOMIA 
¿¥01611 estar ben seryits? 
EN JAUME PICO 
(A) R O T C H E T 
te una Agencia entra Artà i Palma i bei va 
cada dia. 
Serveix amb prontitnt i seguredat tot elaasej 
d'enea rregs. 
Dirocciò a Palma: Harina 38 A u e» costai de 3! 
Centro Farm aeèrj tic. 
Artà Palma a°.3 
Si Voliti menjar l i i llífítli 
Oli d'oliva 
dirigiu-voi a 
D. JUSEP PINA 
Quatre Cantons, 8-iT i 
T e olis d* primer i segona clases 
a preus acomodat». 
Serveix barráis de IS litros a áo 
mìcili. 
V E N T E S E N G R O S I AL DETALL 
